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  
    

  













   
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    









































   
   
   
   
   







































    










   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









































































КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ РОЗМАРИНОВОЙ
В ТАБЛЕТКАХ, СОДЕРЖАЩИХ СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ ВАЛЕРИАНЫ










QUANTITATIVE DETERMINATION OF ACID ROSMARINIC IN TABLETS,
CONTAINING DRY VALERIAN EXTRACTS AND MELISSA AND GLYCINE









